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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño Académico de la Universidad de Talca, a partir de la perspectiva de 
sus académicos, los antecedentes sobre el propio sistema, así como referentes 
teóricos y empíricos en la materia. 
En primera instancia se plantea el problema a la luz de la contingencia actual, 
luego se hace un análisis de la literatura relacionada con evaluación de 
desempeño en organizaciones, el desempeño académico de la docencia 
universitaria y la normativa institucional de evaluación de desempeño de la 
Universidad de Talca. 
Para alcanzar el objetivo propuesto, se llevó a cabo una investigación exploratoria 
cualitativa, mediante la realización de entrevistas en profundidad a miembros de 
los distintos niveles del cuerpo académico de la universidad, las que son 
analizadas, siendo los principales hallazgos expuestos en este trabajo. 
